










Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму 6.030601 – Менеджмент. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність засобів, форм, методів, 
технічних та технологічних елементів міжнародного перевезення, економічного та 
правового регулювання міжнародних перевезень, що забезпечує виконання 
міжнародних контрактів купівлі-продажу. 
 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Організація і технологія перевезень Управління ризиками в логістиці 
Управління в логістиці Логістичне обслуговування 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
ЗМ 2. Організація міжнародних перевезень та митні формальності при перевезенні 
вантажів різними видами транспорту 
ЗМ 3. Державний контроль в рамках міжнародних перевезень вантажів 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
засвоєння фундаментальних знань та теоретичних засад транспортного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності при організації міжнародних перевезень. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
формування у студентів системи знань необхідних для організації перевезень 
різними видами транспорту в міжнародному сполученні. Набуті знання при 
вивченні курсу розширять базу теоретичних знань у студентів як вихідної основи 
для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасних 
міжнародних транспортних перевезень,  створять логічну основу для підготовки 
висококваліфікованих фахівців.  
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- загальні закономірності  розвитку системи міжнародних перевезень, особливості 
організації міжнародних перевезень різними видами транспорту, організаційні 
схеми міжнародних перевезень, економічні аспекти міжнародних перевезень, 
регіональні особливості розвитку транспортної системи, міжнародне правове 
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регулювання  міжнародних перевезень різними видами транспорту, особливості 
участі України в міжнародних транспортних перевезеннях. 
вміти : 
- оформлювати документи для супроводу вантажу та його митного оформлення; 




- аналізувати динамічні якісні зміни у системі міжнародних  перевезень різними 
видами транспорту;  
- давати оцінку поточній ситуації у цій сфері; 
- характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в 
міжнародних транспортних перевезеннях. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 342 години та 9,5 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Характеристика державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Види договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вимоги щодо форм 
договорів. Умови контрактів щодо транспортування вантажів. Застосування 
міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС. Зовнішньоторгова документація: 
транспортні, транспортно-експедиторські та митні документи.  
 
Змістовий модуль 2. Організація міжнародних перевезень та митні формальності 
при перевезенні вантажів різними видами транспорту. 
Міжнародні перевезення водним транспортом. Міжнародні перевезення 
автомобільним транспортом. Міжнародні перевезення залізничним транспортом. 
Міжнародні перевезення повітряним транспортом. Міжнародні поштові та 
експрес-відправлення. Міжнародні перевезення трубопровідним транспортом. 
Міжнародні передачі електроенергії  лініями електропередач. Митні формальності 
при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту. 
 
Змістовий модуль 3. Державний контроль в рамках міжнародних перевезень 
вантажів. 
Види державного контролю. Порядок здійснення попереднього документального 
контролю. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів та транспортних 
засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем. Умови 
та способи забезпечення зобов'язань перед митними органами. Поняття зони 
митного контролю. Місця доставки товарів та транспортних засобів. Вантажний 
митний комплекс. Порядок відкриття та функціонування, основні вимоги до його 
облаштування. Зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем. 
Склади тимчасового зберігання. Міжнароді перевезення вантажів із застосуванням 
книжки МДП. Основні положення Конвенції про тимчасове ввезення. Контейнери: 




3. Рекомендована література: 
1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. 
2. Податковий кодекс України  від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  
3. Господарський кодекс України (п. 4 ст. 265). 
4. Конвенція МДП, 1975 (Женева) 
5. Закон України від 15.07.94 № 117 “Про участь України у Митній 
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП”   
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 
завдання, захист звітів з практичних робіт та розрахунково-графічної роботи, 




                                                                                  
Програма навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування "Логістика". 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
формування у студентів системи знань необхідних для організації перевезень 




The program for the discipline " International transport " is composed in accordance 
with the educational and vocational training program for Bachelor degree training the 
direction 6.030601 "Management" professional direction "Logistics". 
The main objectives of the discipline "International transport" are to form a 




                                                                             
Программа учебной дисциплины «Международные перевозки» составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
бакалавра направления 6.030601 «Менеджмент» профессионального направления 
"Логистика".  
Основными задачами изучения дисциплины «Международные перевозки» 
является формирование у студентов системы знаний необходимых для организации 
перевозок различными видами транспорта в международном сообщении.  
